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"Indonesia Milk Everyday" is a digital campaign launched by Ultrajaya, which is 
one of the largest milk company in Indonesia. The campaign was held to support 
government programs to increase milk consumption in Indonesia by persuading 
people to consume milk everyday. However, public awareness and affordability for 
this campaign is still lacking because it’s in digital form, making it can be accessed 
by certain people only. Therefore, it needs a campaign that helps to reach the target 
audiences, especially children so that they can be more engaged with this campaign. 
“Kreasiku bersama Ultramilk” is a supporting event with different approach, which 
consists creativity and imagination themed contests for kids. (T) 
 




“Indonesia Milk Everyday” adalah sebuah kampanye berbentuk digital yang 
diluncurkan oleh Ultrajaya, yang merupakan salah satu perusahaan susu cair 
terbesar di Indonesia. Kampanye tersebut diadakan untuk mendukung program 
pemerintah dalam meningkatkan konsumsi susu di Indonesia dengan cara mengajak 
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masyarakat untuk mengonsumsi susu setiap hari. Namun, kesadaran masyarakat dan 
keterjangkauan kampanye tersebut masih kurang karena hanya dalam bentuk digital, 
sehingga dapat diakses oleh orang tertentu saja. Karena itu, dibutuhkan suatu 
kampanye pendukung yang dapat menjangkau target audience yang belum tercapai, 
khususnya anak-anak agar keterlibatan mereka dengan kampanye ini lebih erat. 
“Kreasiku bersama Ultramilk” adalah sebuah event pendukung dengan pendekatan 
yang berbeda, yaitu bertema perlombaan asah kreativitas dan imajinasi anak-anak. 
(T) 
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